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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” Diagnostico del producto turístico 
del distrito de Sayán, en la provincia de Huaura en el periodo 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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El principal objetivo de esta investigación fue en determinar la situación actual del 
producto turístico en el distrito de Sayán, provincia de Huaura, región Lima, el cual se 
realizó en un tiempo de 4 meses, en el año 2016. 
La presente investigación fue cualitativa y se usó el muestreo no probabilístico, ya 
que los resultados no se generalizaron a toda una población. La muestra fue diversa 
o de máxima variación, puesto que se quiso tener diversas perspectivas de los 
entrevistados sobre nuestro problema de estudio, por tanto, la muestra fue de dos 
factores, que estuvo conformada por los pobladores del distrito de Sayán, ya que 
ellos conocen mejor la realidad del turismo, así mismo por los funcionarios públicos 
como también se tuvo la participación del actual Alcalde Víctor Esteban Aquino del 
distrito de Sayán, ya que la información sirvió de mucha ayuda para la investigación. 
Además, se realizó la guía de observación para la recolección de datos y también 
como una forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones que 
ayudó a tener una mejor comprensión del contexto del fenómeno del estudio. 
Como conclusión se puede manifestar que la situación actual del producto turístico  
en el distrito de Sayán abarca lo siguiente que son los recursos turísticos, la planta 
turística, el medio de transporte, la infraestructura básica y por último los servicios 
complementarios. Sin embargo, existen deficiencias en cada uno de estos 
componentes mencionados, que no permite que se desarrolle el turismo en el distrito 
de Sayán. Además, se tuvo como recomendaciones realizar estudios profundos en la 
creación de nuevos productos turísticos, es decir que exista un mayor interés en 
invertir en la protección y darles un valor agregado a los recursos turísticos que tiene 
el distrito de Sayán, convirtiéndose en productos turísticos competitivos, teniéndose 












The main objective of this research was to determine the current situation of the 
tourism product in the district of Sayán, province of Huaura, region Lima, which was 
realized in a time of 4 months, in the year 2016. The present investigation was 
qualitative and non-probabilistic sampling was used, since the results were not 
generalized to a whole population. The sample was diverse or of maximum variation, 
since it was wanted to have diverse perspectives of the interviewees on our problem 
of study, therefore, the sample was of two factors, that was confirmed by the 
inhabitants of the district of Sayán, since they know Better the reality of tourism, as 
well as public officials, as well as the participation of the current Mayor Víctor Esteban 
Aquino of the district of Sayán, since the information served a lot of help for the 
investigation. In addition, we conducted the observation guide for data collection and 
also as a way to increase the validity of the study, such as observations that helped to 
gain a better understanding of the context of the study phenomenon. 
 
In conclusion, it can be stated that the current situation of the tourist product in Sayán 
district includes the following that are the tourist resources, the tourist plant, the 
means of transport, the basic infrastructure and finally the complementary services. 
However, there are deficiencies in each of these components mentioned, which does 
not allow the development of tourism in the district of Sayán. In addition, we had as 
recommendations to carry out deep studies in the creation of new tourism products, 
that is to say that there is a greater interest in investing in the protection and give 
them an added value to the tourist resources that has the district of Sayán, becoming 
competitive tourist products , Taking into account the feasibility of creation through  
the economic distribution of the municipality. 
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